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批处理程序名为 backup.Fri 等。 
（2）设置好 cron 作业，让 cron 中午执行 backup.am 批处理程序，晚上执行 backup.pm 批
处理程序等，把数据备份到另一目录。 
要备份完整的数据，最好在流通量少，采访、编目数据基本不变的时间段进行数据备份，
每天两次的增量备份安排在中午 12：30 和晚上 22：30。每周一次的完全备份也是在晚上、工

























在 UNIX 系统中，.netrc 文件包含通过网络登录到远程主机进行 ftp 文件传输的数据。这
个文件驻留在系统的根目录里。假如备用服务器 IP 为 210.12.52.48，该传输备份数据的用户名
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machine  210.12.52.48   login  usr2  password  
usr2abc 
macdef   init 
binary 
lcd /usr1/database.backup 
mput * 
bye 
quit 
